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Аннотация. В статье рассмотрены особенности патриотизма, 
существующие методы работы с подрастающим поколением, проанализированы 
их недостатки и приведены варианты по улучшению некоторых из них. 
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Сегодня, в век информационных технологий, молодые пользователи всё 
чаще обращаются к сети Интернет в поисках различной информации, однако 
попытки фальсификации истории и фактов, уменьшения роли России на мировой 
арене, а также провокационные новости встречаются с большой частотой. Всё 
это негативно сказывается на формировании личности человека. Поэтому 
проблема воспитания будущего патриота своей страны является на сегодняшний 
день одной из самых важных и актуальных. 
Данная проблема затрагивает абсолютно каждого человека без 
исключения независимо от его вероисповедания, места происхождения, пола, 
принадлежности к той или иной этнической группе, его культуры и уровня 
духовного и нравственного развития. Стоит отметить, что в первую очередь эта 
проблема касается молодежи и школьников.  
Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество, 
и потому не наследуется, а формируется [1]. Патриотизм прививается ещё со 
школьной скамьи, в связи с этим рассмотрим способы и методы патриотического 
воспитания. 
Для начала разберемся, кто такой «патриот»? Токовый словарь В.И. Даля 
даёт следующее определение: «ПАТРИОТ, патриотка, – любитель отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». В толковом 
словаре С.И. Ожегова мы встретим другое определение: «ПАТРИО́Т, 
патриота, муж. (греч. patriotes – земляк). Человек, преданный своему народу, 
любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя 
интересов своей родины». Из этих утверждений следует, что патриот – это 
человек, который любит и гордится своей Родиной, прославляет её и готов 
защищать во что бы то ни стало. 
Таким образом, можно сформулировать основные цели патриотического 
воспитания: 
- воспитание у учащихся чувства патриотизма; 
- развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного 
края; 
- развитие способностей осмысливать события и явления 
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действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 
- становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 
нравственном и физическом отношении; 
- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 
народов. 
Для достижения данных целей со школьниками проводятся мероприятия 
различного плана: 
- встречи с ветеранами; 
- посещение выставок и музеев истории;  
- зарницы; 
- посещение митингов, посвященных истории и войнам и т.д. 
Но также стоит учитывать, что прогресс не стоит на месте, у школьников 
меняются ценности, и в связи с этим следует пересмотреть способы 
взаимодействия и формат проведения мероприятий с данной возрастной 
категорией. Стоит также принять во внимание то, что современные школьники 
погружены в телефоны и попросту не воспринимают ту информацию, которую 
до них хотят донести.  
Встречи с ветеранами уже не дают того эффекта, что раньше, большинство 
посещает такие мероприятия, потому что их «заставляют», поэтому они с 
неохотой воспринимают информацию. Также стоит учитывать, что с каждым 
годом ветеранов становится всё меньше и данный формат взаимодействия со 
школьниками в скором времени и вовсе перестанет существовать. 
Больший эффект дают посещения выставок, где дети могут не только 
посмотреть, но и потрогать образцы военной техники и вооружения. Для 
повышения эффективности восприятия информации следует рассказывать про 
образцы короткие, но важные факты, чтобы «зацепить» школьников. Тогда в 
дальнейшем им захочется самим узнать об этом больше, и тогда уже стоит 
вопрос о формировании той информационной базы, к которой они могли бы 
обратиться. 
Участие в «зарницах» и играх военной направленности вызывает у 
обучающихся наибольший интерес. Однако проводятся подобные мероприятия 
довольно редко и, как правило, накануне празднования Дня Победы. Для 
достижения наибольшего эффекта стоит проводить 2-3 мероприятия за учебный 
год. При этом если организовать содружество между школами, военными 
учебными центрами и военно-патриотическими клубами, то можно вывести 
данные мероприятия на совершенно новый уровень. 
На данный момент такое сотрудничество только начинает 
устанавливаться, но уже сейчас оно даёт положительный результат. Для примера 
рассмотрим военный учебный центр при Уральском Федеральном университете 
имени первого президента России Б.Н. Ельцина. На его базе проводятся 
экскурсии для учащихся школ, проходят такие мероприятия, как День 
призывника, ежегодно проводится митинг, посвященный празднованию Дня 
Победы. Благодаря этому школьники заинтересованы, и с каждым годом 
количество желающих поступить в военный учебный центр только растёт. 
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Учащейся молодёжи предоставлены различные возможности для 
реализации своих потребностей и интересов. И на сегодняшний день 
лидирующие позиции занимает военно-патриотическое направление воспитания 
учащихся [2]. 
Следующим шагом в развитии данного направления может послужить 
организация кратковременных летних полевых выходов для учащихся 5-9 
классов (на данный момент только ученики 10 классов участвуют в сборах) с 
привлечением курсантов, обучающихся в военном учебном центре. 
Это позволить погрузить школьников в условия, приближенные к военной 
службе. Здесь всем желающим предоставится возможность погрузиться в 
атмосферу военной жизни: изучение основных положений общевоинских 
уставов, занятия по строевой подготовке, ориентирование на местности, 
оказание первой доврачебной помощи, общая физическая подготовка, 
тактические игры со страйкбольным/пейнтбольным вооружением, проведение 
реконструкций и многое другое. 
Курсантам это поможет повысить уровень собственной методической 
подготовки, углубить полученные знания при применении их на практике, а 
также наладить связь с подрастающим поколением, что также является одной из 
важных особенностей преемственности поколений. 
Так как большинство школьников не знает, чем занять себя в летний 
период, а данное мероприятие позволит сплотить и обучить большое количество 
потенциальных абитуриентов, привить им основы дисциплины и 
ответственности, то оно является очень важным и пойдет на пользу абсолютно 
всем. 
Также стоит отметить, что большой вклад в патриотическое воспитание 
школьников вносят движение «ЮНАРМИЯ» и военно-патриотические клубы. 
Их деятельность направлена на всестороннее развитие обучающегося: духовно-
нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное. Все активности, 
лекции, мастер-классы, мероприятия проходят в свободное от учебы время. 
Таким образом, благодаря современным подходам к процессу 
патриотического воспитания молодое поколение сможет по-новому взглянуть на 
свою страну, почувствовать личную сопричастность к её истории и культуре и 
осознать свою роль в развитии Отечества [2]. 
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